


































?????????/p, ph, b, t, th, d, c, ch, j, k, kh, g, P*, á, â, v, s, S, h,























DP?Dynamic Predicate marker? ??????
DSTR?DiSTRibutive? ??




















SP?Stative Predicate marker? ??????
TOP?TOPic? ??
VEN?VENitive? ??






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????????????????????. lix + 942pp.
???????????????????? 25770154???????
????????
101
